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ности приобретает эритроцит в связи с утратой ядра?». Данный материал будет рассматриваться 
при изучении раздела «Биология человека», однако при направляющей роли преподавателя воз-
можно построение логической цепочки и выход на правильный ответ, то есть, реализация техно-
логии развивающего обучения. 
Обязательным условием эффективности использования данного дидактического принципа 
является постоянный мониторинг   интеллектуального уровня каждого обучаемого преподавате-
лями, что позволяет им достаточно точно обозначить предельный для каждого слушателя уровень 
трудности предлагаемого материала. 
Реализация дидактического принципа «обучение на высоком уровне трудности с соблюде-
нием меры трудности» требует от преподавателей кафедры биологии ФПДП тщательного отбора и 
структурирования содержания учебного материала, чтобы при работе с ним слушатели испытыва-
ли максимальное умственное напряжение. Мера сложности задания варьируется в зависимости от 
возможностей каждого абитуриента. Сначала обучаемый должен столкнуться с познавательной 
трудностью, которая и вызывает эмоции, стимулирующие поисковую деятельность. 
На подготовительном отделении обучаются молодые люди разного возраста, в основе по-
знавательной деятельности которых лежит эмоциональный посыл, дающий им толчок к интеллек-
туальному, нравственному и творческому развитию. И задача преподавателей состоит в том, что-
бы как минимум – сохранить имеющуюся эмоциональную основу, а как максимум – укрепить и 
«подпитать» ее новым положительным «зарядом».  
В процессе развивающего обучения на кафедре биологии ФПДП используется широкий 
спектр форм обучения: аудиторных и внеаудиторных; фронтальных, групповых и индивидуаль-
ных в соответствии с особенностями учебного материала, учебной группы и каждого слушателя в 
отдельности. 
Таким образом, развивающие обучение, применяемое на факультете профориентации и до-
вузовской подготовки, культивирует у слушателей подготовительного отделения творческое от-
ношение к учебной деятельности, формирует общеучебные умения, способствует овладению 
средствами и способами мышления, развивает воображение, внимание, память, волю, формирует 
эмоциональную культуру и культуру общения. 
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Основной задачей образования на сегодня является не просто вооружить молодого челове-
ка фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться, работать в 
команде и самосовершенствоваться в течение всей жизни.  
Традиционная педагогика не требовала осмысления используемых дидактических приемов 
и методов от преподавателей, в ней не было места рефлексивным видам деятельности. В настоя-
щее же время происходит реформирование образовательного процесса, ценностным ориентиром 
которого становится формирование в личности будущего специалиста способности к самооргани-
зации учебной и профессиональной деятельности. А этого невозможно добиться без умений ана-
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лизировать собственную деятельность, осуществлять самоконтроль своих действий, производить 
личностную самооценку, соотносить новые знания с имеющимся опытом, то есть без рефлексии.  
 Целью рефлексии является выявить и осознать основные компоненты своей деятельности. 
Без понимания способов учения и механизмов познания обучаемые не смогут воспользоваться по-
лученными знаниями. 
Освоение учебного материала происходит только тогда, когда в дело включается направ-
ляемая рефлексия, за счет которой и выделяются сами схемы деятельности: способы решения си-
туационных и практических задач, умение анализировать фактический материал, думать и логиче-
ски рассуждать, применять знания в нестандартных ситуациях. Усвоение знаний выступает как 
прямой продукт такого рефлексивного процесса. 
В виду своего молодого возраста и психологической не зрелости слушатели подготови-
тельного отделения не всегда могут адекватно оценить свой уровень знаний, то есть качественно 
провести рефлексию. В связи с этим, одним из направлений педагогической деятельности препо-
давателей кафедры биологии ФПДП является формирование рефлексивных умений у абитуриен-
тов. Для чего слушателям предлагаются различные виды рефлексии: рефлексия настроения и эмо-
ционального состояния, рефлексия деятельности и содержания, личностная и интеллектуальная 
рефлексии. 
Рефлексия настроения и эмоционального состояния позволяет установить эмоциональный 
контакт между преподавателем и слушателями и поддерживать его на всех этапах практического 
занятия. Она отражает внутреннее состояние слушателя, его самочувствие (комфортно – неком-
фортно), а так же является средством самопознания. Преподавателю всегда важно знать эмоцио-
нальное состояние абитуриента, так как отвлеченный и несобранный слушатель не способен пло-
дотворно работать как на самом занятии, так и вовремя подготовки к нему. 
Рефлексия деятельности – это осмысление способов и методов работы с учебным материа-
лом. Данный вид умений позволяет слушателю оценить свою познавательную активность. Осно-
вываясь на результатах, полученных слушателями по данной рефлексии, преподаватели кафедры 
биологии ФПДП, делают вывод о необходимости поиска инновационных педагогических приемов 
или же использовании ранее применяемых технологий, направленных на достижение наиболее 
высоких результатов учебной деятельности слушателей.  
Рефлексия содержания позволяет выявить уровень усвоения пройденного материала. Для 
этого преподавателями кафедры биологии ФПДП используются тестовые задания различных 
форм и уровней сложности (задания на установления соответствия, последовательности процессов 
и структур, определения понятийного аппарата по качественным характеристикам, задания на до-
полнение, качественные задачи и задачи на определение заданных величин и др.).   
Личностная рефлексия связана с формированием индивидуальных, регулятивных и комму-
никативных универсальных учебных действий. Для формирования данного умения слушателей 
преподаватели, в зависимости от обстоятельств, используют один из видов личностной рефлексии: 
физическую (успел – не успел, легко – тяжело) или сенсорную (самочувствие: комфортно – не-
комфортно, интересно – скучно), а иногда и оба вида одновременно.  
Интеллектуальная рефлексия проявляется в ходе решения различного рода ситуационных 
задач, в способности анализировать различные способы решения, находить более рациональные, 
неоднократно возвращаться к условиям задачи (что понял, что осознал – что не понял, какие за-
труднения испытывал).  После выполнения задания, происходит его обсуждение, что дает воз-
можность слушателю осмыслить, понять, зафиксировать сильные стороны своей деятельности и 
выявить «западающие» компоненты. 
На подготовительном   отделении для формирования у абитуриентов рефлексивных умений 
преподаватели используют следующие формы деятельности: 
• групповая – выявление психологического состояния группы, а также акцентирование 
внимания на ценности деятельности каждого слушателя в группе для достижения максимального 
результата в решении поставленной задачи; 
• фронтальная (выборочная) – выявление эмоционального состояния и уровня познаватель-
ной активности отдельных слушателей, являющихся «индикаторами» этой группы; 
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• индивидуальная – данная формам подразумевает самостоятельную работу над формиро-
ванием своей реальной самооценки, анализ отношения к самому себе и собственным действиям. 
Таким образом, рефлексивные умения являются важной составной частью в оценке эффек-
тивности процесса развития познавательных способностей у слушателей подготовительного отде-
ления факультета профориентации и довузовской подготовки. Именно рефлексия помогает обу-
чающимся формировать желание и умение учиться, обнаруживать пробелы в своих знаниях. Она 
выступает своеобразным показателем активности абитуриента как субъекта учебной деятельности, 
а в сочетании с умением учиться, является основой для саморазвития молодого человека. 
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Распространенность аллергических заболеваний в мире с каждым днем приобретает все 
большие обороты. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году от различных аллергозов будет страдать боль-
шая часть населения планеты, при этом аллергеном может выступать почти любое вещество, а 
XXI век станет эпохой аллергии. Следует отметить, что в течение последнего десятилетия наблю-
дается заметное омоложение аллергической патологии (смещение начала на более ранний возраст) 
и тенденция к учащению тяжелых клинических форм.  
Рост иммунопатологии, в которую включают аллергию, аутоиммунные болезни, иммуно-
дефицитные болезни, отмечается во всех странах мира [1, 2]. Причем многие виды иммунопатоло-
гии «скрываются под масками» различных нозологических и органопатологических процессов 
(болезни печени, почек, легких, сердца, кожи и т.д.), хотя основой их являются иммунологические 
механизмы.  
Согласно рекомендациям WAO (World Allergy Organization), «…все студенты медицинских 
вузов должны получить фундаментальные знания и навыки диагностики и лечения иммуноопос-
редованных заболеваний…». Предложенный WAO курс обучения врачей внедряется в план меди-
цинского образования на Западе. В Республике Беларусь на подготовку врачей лечебного факуль-
тета выделено 40 часов на 5-м курсе для специальности «клиническая иммунология, аллерголо-
гия». Этого недостаточно, для того, чтобы сформировать у студентов современные взгляды на па-
тогенетические механизмы иммунологических процессов, лежащих в основе многих заболеваний. 
Кафедра клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» -  
единственная в Республике Беларусь проводит подготовку студентов 5-го и 6-го курсов лечебного 
факультета, студентов факультета подготовки иностранных граждан по разработанным програм-
мам клинической иммунологии и аллергологии, включающим иммунодиагностику и иммунотера-
пию иммунодефицитных и аллергических заболеваний и предусматривает преподавание дисцип-
лины по специальностям: «Клиническая иммунология, аллергология» - на 5-м курсе лечебного 
факультета (62 часа), и на 6-м курсе для субординаторов (терапевтов, врачей общей практики, 
акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов) – «Клиническая иммунопатология» (57 часов). 
Обучение на курсе кафедры клинической иммунологии и аллергологии проводится соглас-
но утвержденным программам, на основе которых разрабатываются учебные и учебно-
